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㻌 7) ㇏ᒸᑦᶞ㸪᳃ᑑ㸪Ỉཱྀᓠஅ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ㸪ࠕᵓ㐀άᛶ┦㛵࡟ᇶ࡙ࡃ⚄⤒ኚᛶ⑌ᝈ᪂つศᏊᶆ
ⓗ἞⒪⸆ࡢ㛤ⓎᣐⅬᙧᡂࠖ
㻌 8) ୖᒣ೺ᙪ㸸⚄ᡞ኱Ꮫࣂ࢖࢜ࢩࢢࢼࣝ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸪ࠕྛ✀ࣀࢵࢡ࢔࢘ࢺ࣐࢘ࢫࢆ⏝࠸ࡓ⬨
㧊ᦆയ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢫࢺࣟࢧ࢖ࢺࡢᶵ⬟ゎᯒࠖ
㻌 9) 㓇஭㝯୍㸸໭ᾏ㐨኱ᏛỈ⏘⛉Ꮫ◊✲㝔㸪ࠕ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓ࡢグ᠈㞀ᐖࢆᨵၿࡍࡿᾏὒኳ
↛≀ࡢ᥈⣴ࠖ
㻌
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ㻌
㻌 1) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ᇶ┙◊✲ C㸦௦⾲㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕ៏ᛶᮇ⬨㧊ᦆയࡢᅇ᚟ࢆ┠ᣦ
ࡍ◊✲㸫ከ⬟ⓗ᪂つ໬ྜ≀ࢹࣀࢯ࣑ࣥࡢస⏝ᶵᗎ㸫ࠖ
㻌 2) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ⱝᡭ◊✲ B㸦௦⾲㸸ஂಖᒣ཭ᬕ㸧ࠕ⣽⬊᥋╔ᩬᙧᡂ࡟╔┠ࡋࡓ
⚄⤒㍈⣴෌⏕ἲ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᇶ♏◊✲ࠖ
㻌 3) ࢔ࢫࢸࣛࢫ⑓ែ௦ㅰ◊✲఍◊✲ຓᡂ㸦௦⾲㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓ࢆᨵၿࡍࡿ᪂
ࡋ࠸⸆≀࡜ࡑࡢศᏊᶵᗎࠖ
㻌 4) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ᇶ┙◊✲ A㸦㐃ᦠ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕ࠺ࡘ⑓ࡢࡍ࡭࡚ࡀࢃ࠿ࡿ࿴₎
⸆㸸Ⓨ⑓ᶵᗎࡢศᏊⓗゎ᫂࠿ࡽ᪂つᢠ࠺ࡘ⸆㛤Ⓨࡲ࡛ࠖ
㻌 5) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ᇶ┙◊✲ B ᾏእ㸦ศᢸ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕ⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶ
ࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏ࠖ
㻌 6) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬▱ⓗࢡࣛࢫࢱ࣮๰ᡂ஦ᴗ㸦ϩ㸧ᗈᇦ໬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ศᢸ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕኳ↛⸆
≀ࡢ㑇ఏᏊゎᯒ➼࡟ᇶ࡙ࡃᶆ‽໬ࠖ
㻌 7 ཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲஦ᴗ㸦ศᢸ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕ₎᪉⸆࡟౑⏝ࡉࢀࡿ⸆⏝᳜≀ࡢ⥲ྜ᝟ሗࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢᇶ┙ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ◊✲⌜ࠖ
㻌 8) ᐩᒣ┴ࠕ࿴₎⸆࣭ࣂ࢖࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮◊✲ 㸦ࠖ௦⾲㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸪ศᢸ㸸ஂಖᒣ཭ᬕ㸧ࠕᐩ
ᒣ┴⏘࿴₎⸆࠿ࡽ㛤Ⓨࡍࡿ⬨㧊ᦆയᨵၿ⸆࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
㻌 9) ᐩᒣ኱ᏛᏛ㛗⿢㔞⤒㈝㸦ᡓ␎ⓗ⤒㈝㸧㸦ศᢸ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕᵓ㐀άᛶ┦㛵࡟ᇶ࡙ࡃ⚄⤒ኚ
ᛶ⑌ᝈ᪂つศᏊᶆⓗ἞⒪⸆ࡢ㛤ⓎᣐⅬᙧᡂ㸦SR㜼ᐖ⸆㛤Ⓨࢆࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚㸧ࠖ
㻌 10) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲㸦㐃ᦠ㸸ஂಖᒣ཭ᬕ㸧ࠕ⤫ྜⓗ⚄⤒ᶵ⬟ࡢไᚚ
ࢆᶆⓗ࡜ࡋࡓ⢾㙐ࡢసືཎ⌮ゎ᫂ࠖ
㻌
ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ㻌
 1) ᮾ⏣༓ᑜ㸸࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓࡟᭷ຠ࡞₎᪉ฎ᪉㸦ᖐ⭁‮㸧㸬₎᪉⸆࣭ ⏕⸆⸆๣ᖌㅮᗙ㸪2012, 
8, 19㸪ᮾி㸬

ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅
㻌 Ꮫ 㒊 3 ᖺ ⏕㸸ᕤ⸨ฑ⣪㸪ᑎᓮ⣪᭷⌮
㻌 Ꮫ 㒊 4 ᖺ ⏕㸸⏣㎶⣖⏕㸪すᏊ⿱❶
㻌 ኱Ꮫ㝔ಟኈ 2ᖺ㸸ᇳ⾜⨾ᬛᏊ
㻌 ༤ ኈ ◊ ✲ ဨ㸸ᯇỌᬛᏊ㸦2012, 9ࡲ࡛㸧㸪ᮤⱥፑ㸦2012, 10ࡼࡾ㸧
㻌 Ẹ㛫➼ඹྠ◊✲ဨ㸸ᓲ⪷㈼㸦2012, 12ࡼࡾ㸧
㻌 Ꮫ ෆ ◊ ✲ ⏕㸸Ώࡾⱥಇ㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ㒊࣭࿴₎デ⒪Ꮫ㸪2010, 10ࡼࡾ㸧
㸫㸫
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